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pjío III.—Número 380 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel, Sábado 28 Octubre 1933 
«No 
es 
• una 
uan 
Radical Socialista Independiente 
Greéorio Vilatela y T 
Radical Socialista Independiente 
Pedro Diez Pérez 
S o c i a l i s t a 
Luis Deporto 
Accíóiv Republicana 
no 
ser m M a l o por ïeriiel 
Xas Agrupaciones so 
balistas de la provincia 
consultaron a don Juan 
Martin Sauras si estaría 
dispuesto a aceptar su 
designación de candidato 
Por esía provincia, ha° 
hiendo contestado con un 
telegrama que literalmen 
te dice: 
«Agrupación Socialista. 
Teruel Contesto carta 
declinando ofrecimien to. 
Wüy agradecido. Salu 
dos. Martin Sauras.» 
fincho lamentamos es-
te negativa pues nos hu 
lera complacido ver en 
nnestra candidatura de 
lzWerdas a tan ilustre 
CQtedrático y excelente 
migo. 
D E E L E C C I Ó 
a Ï. KesÉüca 
El Partido Radical Socialista Independiente ha lo-
grado que Marcelino Domingo acepte la inclusión de 
su nombre en la candidatura de Izquierdas por la pro-
vincia de Teruel. 
El nombre de Marcelino Domingo realza la candi-
datura de Izquierdas en términos que no es necesario 
comentar. 
La opinión republicana sabrá Juzgar la conducta 
de todos y analizará la forma en que los partidos se 
presentan ante sus electores. 
Nadie podrá decir que en las Izquierdas hubo llu-
via de candidatos ni apetencias personales. Ninguno 
de los nombres incluidos se ocupó de serlo; fueron las 
organizaciones políticas respectivas quienes dieron el 
nombre de cada uno, sin vetos a ningún sector repu-
blicano, o socialista, y después de haber fracasado el 
intento de una fuerte coalición que hubiera derrotado 
indiscutiblemente a las derechas. 
Por su parte los partidos que integran la que se 
ha formado cuentan con fuerzas más que suficientes 
para el triunfo, aunque tienen el dolor de verse obli-
gados a combatir a otros republicanos. 
Ello lo harán con toda corrección y con el máxi' 
mo respeto. No seremos nosotros quienes ahonden 
diferencias que otros iniciaron con torpeza. Ya deben 
haberse dado cuenta de que cuanto gestionaban era una 
quimera por irrealizable y una equivocación porque 
perjudicaba no solo a los partidos sino a la Repúblca. 
Léase la prensa republicana y se verá que no ha-
cemos más que subrayar campaña que «El Liberal» 
singularmente lleva con todo tesón y acierto. Lo com-
prueba el hecho de que ya son mayoría las proviacias 
en que como en Teruel van unidos los partidos So-
cialista, Acción Republicana y Radical Socialista 
Independiente. 
El día 19, España en las urnas nos dará la razón. 
Esperárnosla trabajando lodos con la misma fe que 
tuvimos en las gloriosas jornadas del 12 de abril y 28 
de junio de 1931. 
Dos interesarías notas dé 
La «Gaceta» de a^er pub'ica un 
decreto de la Preside ncia de! Con 
sejo de ministros disp-bniendo que 
tienen derecho a la emis ión del su-
iragío, en las elecciones^ convoca-
das para el día 19 del próximo mes 
de noviembre, todos los individuos 
incluidos en las listas adicionales 
del Censo vigente en la actualidad. 
Para evitar dudas y confusiones 
conviene aclarar qué listas son es-
tas a que el citado Decreto se re-
fiere. 
Aí lormarse el Censo electoral, 
con relación al día primero de mar-
zo de 1932, además de las listas 
generales, en las que se incluyeron 
a todos los que entonces tenían de-
recho a ello, se formaron otras lis-
tas, llamadas adicionales, en las 
que figuraron todos los individuos 
que, teniendo entonces 22 ó 21 
años cumplían los 23 antes de pri-
mero de noviembre de 1933. Y co-
mo las próximas elecciones se veri-
ficarán despuésde pasada esa fecha 
resulta que todos los incluidos en 
ellos tienen ya, el día de la elec-
ción, derecho al voío por haber 
cumplido ya bs 23 años dá edad y 
m m * * i 
iléitil él requisito complementarlo 
de la residencia. Por consiguiente, 
todos los comprendidos en dichas 
listas adicionales tienen el mismo 
derecho a votar que los comprendi-
dos eh*las generales aunque aque-
llos figuren en ellas con 22 o 21 
años. 
Aclarado este extremo conviene 
hacer constar que el referido decre-
to sobre listas adicionales no debe 
interpretarse como rectiticación del 
Censo para adicionar al mismo a 
los que por cualquier causa no fi-
guren en las listas generales. 
La Jefatura provincial de Estadís-
tica, en vista de las numerosas con-
sultas que ha recibido sobre este 
particular, muy especialmente de 
funcionarios públicos, ha elevado 
una consulta a la Dirección general 
por si esta acordara, mediante de-
terminados trámites, la concesión 
del derecho del sufragio, en el pun-
to, de su residencia legal, a todos 
aquellos que, por causa justificada, 
no se encuentren incluidos en las 
listas formadas con relación al día 
1.° de marzo de 1932. 
E n tanto esta consulta no sea 
contestada en sentido afirmativo o 
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Programa del concierto o. 
el domingo día 29, a las - - daré 
día de la mañana once en la Glov 'eta ^ 
Los funcionarios públicos tienen 
derecho a incluirse en las listas, 
tan pronto como tomen posesión 
de su destino, siempie que aque-
llas se encuent ién en periodo de 
foimación o de rectif icación, pero 
pasado éste sin haber sido incluí-
dos en ellas, no hay medio legal de 
que puedan emitir su voto en una 
Sección en que no están inscritos 
No obstante esto debe advertirse 
que el funciopario público que por 
motivo de cambio de residencia le-
gal no puede emitir su voto, no 
contrae responsabilidad de ningu-
na clase puesto que, en todo mo-
mento, puede justificar que si no lo 
emitió fué por no estar incluido en 
den votar más que los que estén 
comprendidos en las listas, cual-
quiera que sea la profesión o con-
dición social de los excluidos de 
ellas.—Teruel, 27 de marzo de 
1933.—Antonio Calvo, jefe pro-
vincial de Bstadística. 
« 
* * 
, las listas, extremo que puede ates-
se dicte alguna disposición oficial t¡guar con certificación expedida al 
?Sp0nííd0. COntíarÍ0,_ n-0 .P"e" efecto por la Junta municipal del 
Censo. 
Los eirores que puedan existn 
en las listas. Con el fin de que na-
die pueda resultar perjudicado al 
intentar emitir su voto, en el caso 
de que se hubiera sufrido algún 
' error en la confección de las listas, 
' la Superioridad, por orden de 26 
Ampliando la nota que antecede,! de los corrientes autoriza a esta Je-
la Jefatura provincial de Bstadísti- fatura para que pueda expedir vo-
ca se apresura a poner en conocí-' lentes a favor de quien solicite de 
miento del público en general y en la misma, verbalmente o por escri 
particular de cuantos la han con- to, la corrección del error que pue-
sultado, que, según contestación da poner en duda su personalidad, 
terminante de la superioridad, no y que, por tanto pudiera ser obsté-
se puede ejercer el derecho del su-1 culo, por parte de la Mesa, para 
tragio más que en la localidad y que pudiera ejercer su derecho. 
Sección en cuyo Censo esté incluí- Bien entendido que estas rectifica-
do el individuo, puesto que para1 cienes solo se harán en los casos 
ello se necesita figurar como elec-! en los cuales resulte discrepancia 
tor en las listas de la Sección en' entre la lista impresa y el boletín 
que vote. Modificar lo legislado so-^original, suscrito por el interesado, 
bre este particular habría de ser que se conserva en esta oficina, 
objeto de una importantísima modi-| Cuando la lista y el boletín coinci-
íicación de la Ley electoral que no • dan no puede en modo alguno, lie-
es incumbencia proponer al Nego-
ciado de este servicio ni a la mis-
ma Dirección general. 
varse a efecto corrección alguna. 
Todos los días laborables, de on 
ce a una, pueden hacerse estas'pe 
La República ampara el derecho de la fe en el 
templo y en el hogar para que consuele el alma 
del creyente, pero no que se arranque el crucifi-
jo del altar para convertirlo, profanándolo, en 
instrumento de ambiciones humanas y torpes 
combinaciones políticas. 
• i U V A S 
? 
9 
S U P E R I O R E S D E M E S A 
P A R A P O S T R E S 
C U L T I V O M O D E R N O 
SB V E N D E N E N C A S A DE 
L e ó i v L e s p í n a t 
Panadería Francesa 
3 de Juíio, IT Píaza de Garios Casíeí, 7 M 
H O R N E R O S 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. E l adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.0 En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Eita casa garantiza todos los hor 
nos que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L CIA 
(TORAS Castellón) 
Bolsa de Madrid 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 4 por 160 
1928 
1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/impuesto. 
» 4 Va por.lOO 1928 . . . . . 
» 5 por 100 1917 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 porfllOO . . . 
» » 5por|100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España. . . . . . . . . . . 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, . . 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 . . . . . . 
Chade 6 por 1000. . . . . . . . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
l ibras. . . . 
D o l í a i s . . . 
Reichmasrk. . 
66 40 
80'25 
70 75 
77'50 
00 00 
89*50 
87'25 
00*00 
85'00 
98'00 
98'50 
97'50 
205'00 
96 00 
00'00 
00*00 
87 50 
90'25 
96 25 
10115 
79 75 
87 75 
81'25 
00 00 
139'00 
536'00 
OOO'OO 
00*00 
000 00 
43 50 
OOO'OO 
107'50 
lOl^O 
678 00 
OOO'OO 
20'001 
00*00 
OO'OO 
103'90 
90'00 
75'50 
93'25 
OO'OO 
53*50 
25650 
91*00 
46'95 
167'325 
232 625 
63*40 
37'85 
804 
2*8625 
La República se preocupa de la Enseñanza como 
jamás lo hizo la monarquía, sustituyendo los 
frailes por los maestros y la letanía por la 
Gramática. 
ticiones en la Sección provincial de 
Estadística, peticiones que, como 
claramente queda evpresado, se re-
ferirán únicamente a corrección de 
errores, pero en modo alguno a in-
clusión o exclusión de electores. 
Teruel, 28 de octubre e 1933.— 
Antonio Calvo H.-Agero, jefe pro-
vincial de Bstadística. 
Recentalina: Alimento ideal para 
el ganado joven en substitución de 
la leche natural. 
Depositario exclusivo C A R M E L O 
BLANCO, Antonio Pérez 23, alma-
cén de toda clase de piensos para 
el ganado. 
Teléfono 51-51, Zatagoza. 
Carcelera Je espectáculos 
Teatio Matin.—Mañana se ro 
dará el interesante lilm documental, 
«Buscando iieras vivas» (explicada 
en español). 
Salón Parisiana.—Se proyectará 
la bonita opereta «II est Charmant» 
(un chico encantador). 
Lea República 
Denunciados por 
roturar una finca 
Puebla de Valverde.—Por haber 
roturado una extensión de 6.000 
metros cuadrados en una linca de 
Carmen Ulzurrun, han sido denun-
ciados dos jornaleros de esta ve 
cindad. 
lea V. República 
DEFUNCIONES 
Edmundo Marco Grifalda, de 61 
años, a consecuencia de asistolia. 
Ripalda, 8. 
Dionisia Francisca Izquierdo Se-
bastián, de 26, asiixia por suspen-
sión.—Casa Beneficencia. 
H e r i d o s e n r i ñ a 
Camarena, — Enrique Mínguez 
Pérez, jornalero, y Vicente Quílez 
Pérez, pastor, riñeron, causándose 
diversas lesiones. 
(Se-
Galán y Castillo: 
1. a PARTE 
1. ° Ecos de mi guitarra 
sodoble). M . del Castillo. ' 
2. » El juglar de Castilla, 
lección.) E. Balaguer. 
3. ° Los verderones. — , 
ción.) J. Herrero. ^ elec' 
2. a PARTE 
1.0 Impresiones rifeñas - r A 
tición.) L . Reguero. * ^Pe 
2. ° El arte de ser bonita.^m 
manza.) Hernández y Vives. 
3. ° Brisas percheleras.-íPBe 
doble.) L . Reguero. 1 So 
Ciudadanos: L o s monaiqui-
zantes reaccionarios, entie los 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comeiciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel contia la Repúbl ica , 
contia la demociacia, contia 
el p i o l e t a ü a d o . 
En todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestian. 
Nosoti os, l o s lep ub i i can os, 
debemos estai siempie ojo 
avizor y correspondei a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
jFavoiecer a nuestios afines, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e inciementar la 
piensa l epub l i cana í 
¡BJ republicano que favorece 
a la prensa leaccionaiia con 
p e í j u i c io de la lepublicana, 
no demuestia su ideai iof Des-
confiad de él. 
E n Teiuel sólo existe un pe-
n ó d i c o netamente lepublica-
no: REPUBLICA. Suscüb i r se 
y piopagailo es una obligación 
moral de todos los lepublica" 
nos sin ais tinción. 
Preparación del Magisterio. Cur. 
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
Datos facilitados en el Observa^  
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
1 3 ^ grados. 
Idem mínima de hoy, 2'6. 
Dirección del viento, O. 
Presión atmosférica, 672i8. 
Recorrido del viento, 0. 
Lluvia, O. 
S E VENDE 
Una casa, sita en el Puente de la 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es-
L e a U S t e d R e p ú b l i c a teban, 23. 
La República se encuentra con el problema de la 
ineducación sexual del pueblo español, que sólo 
fué posible en un Estado-el monárquico-que 
llamándose católico, admitía y reglamentaba 
la prostitución. 
ara campana electoral 
Se venden dos automóviles cerrados en inmejora' 
bles condiciones. 
Taller de Antonio Muñoz 
Víctor Pruneda, 28 
Empresa PeráMísiica v Técnica de Piiiciflaü 
DIBOJ0S> 
Teléfono 182 T E R t l E L ; Apartado 10 
1 
LA FUNERARIA 
Hijo de Federico Andrés 
S a n A n d r é s , 17 - T e l é f o n o 7 8 
Gran surtido para los Santos, en Faroles, Búcaros. 
Crucifijos, Coronas, Pensamientos y Flores. 
se peden encargos de c o r o n a s » l W na 
2$ Octubre 198J5 
M A C I O N G E N E R A L 
mujeres Radicales Socialistas hacen un 
vibrante llamamiento a todas las español 
Manifestaciones del ministro de la Gobernacióiv 
Los Radicales Socialistas Independientes se abstendrán en Cataluña sino se forma la 
conjunción de izquierda 
Confetencia 5 taiae 
Servicio directo con la gas agrarias anunciadas en 
Agencia Mencheta |dicha provincia. 
En algunas provincias 
•dijo—continúa la huelga 
LOS comunistas rOCO- 'estudiantil por solidaridad 
rren las calles en jco" sus compañeros de 
Madrid. 
Añadió el ministro que 
Madrid.—Ayer tarde un 
grupo de comunistas mon' 
tados en camiones reco-
rrió algunas calles llevan-
do la bandera roja y alta-
voces. 
Al llamarles la atención ; 
en Alcántara (Càceres) un 
grupo de individuos asal-
tó la ganadería de Fernán-
dez llevándose varías ca-
bezas de ganado, que poco 
después, al perseguírseles, 
fueron encontradas muer-
tas. solicitaron permiso y se 
les concedió pero sin os-l Refiriéndose a la propa-
tentar la bandera ni iievar;éarida electoral manifestó 
altavoces. solaniente se Pro )one 
! cortar los abusos y garan-
Dice el ministro de tizar el orden y la libertad. 
la Gobernación Un voto de censura 
al alcalde de 
Barcelona 
Barcelona.—El Ayunta-
miento aprobó una propo-
hue^a del Puerto de San-|sición de voto de censura 
ta María, y que cree que|al alcalde> relacionado con 
un acto deportivo celebra-
do el domingo último. 
Termina la huelga 
estudiantil 
Madrid.—En la Facultad 
Madrid.—El ministro de 
la Gobernación manifestó 
a los periodistas que en 
Cádiz se había resuelto la 
se resolverán varias huel-^ 
Estar suscrito a 
lepública 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo dieron clases con toda 
cuanto ocurre en nuestra normalidad. 
provincia. Centros oii- Los estudiantes de odon-
cía^es, comicios 5oc2We5 tolo^ía han aCordado re-
obreros, asuntos poUti- integrarse a ,as clases el 
eos, ecos de los pueblos, 0 i 
sucesos, etc., etc., lo en- Próximo lünes. 
contrará el lector. Af ecta a Teruel 
Madrid. - La «Gaceta» 
'concede licencia ilimitada 
el periódico de mayor ti- , ~ A , . T-> ^N 
^ j j a dona Antonia Ramos, 
raeia en la provincia, es , T-* 1 . 1 1 1 
a la vez el de más amplia maestra de Rubielos dé la 
iníormación. Cérida. 
Ante las elecciones 
La izquierda Femenina Ra-
dical Socialista. 
Madrid.—Las mujeres de 
izquierda radical socialista 
han dirigido un vibrante 
llamamiento a las mujeres 
españolas, propugnando 
por la unión sagrada de 
todos los partidos de iz-
quierda, incluyendo los 
socialistas. 
Acuerdo entre radicales y 
conservadores 
Madrid,—El subsecreta" 
rio de la Presidencia dictó 
ayer tarde una nota anun-
ciando que se ha llegado 
a un acuerdo entre radica-
les y conservadores para 
formar una candidatura 
por la provincia de Ma-
drid, integrada por los se-
ñores Torres Campañá, 
Clara Campoamor, Juan 
Fernández y Gaspar Mo-
rales, radicales; Lucas del 
Campo y Andrés Casa-
nueva, conservadores. 
Un mitin feminista 
Madrid.-En el teatro de 
la Casa del Pueblo se cele-
bró anoche un mitin de 
propaganda electoral de 
carácter feminista. 
El teatro estuvo lleno 
por completo, casi en su 
totalidad de mujeres, entre", 
las q u e 
República 
MPORTANTE 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
Çsta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página 0'20 ptas. línea 
En 2.a y 3.a id 0'15 » » 
Edictos y subastas 0'25 » » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
^ hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
Cr*ptores, quienes al dar la orden de inserción deberán 
v hacer constar esta circunstancia. 
^ Para todos los demás, no tendrán descuento alguno 
Arante el primer mes de inserción del anuncio; por 
Un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
el 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de descuento 
LA ADMINISTPACIÓN 
Dice que lo hace por un 
imperativo de responsabi-
lidad impuesto por las cir-
cunstancias y por la tras-
cendencia de la lucha elec-
toral en la provincia de 
Murcia. 
Desearía que la conjun-
ción se extendiera al par-
tido so cialista, a cuyo fin 
iniciará las gestiones nece-
sarias. 
Agrega que este criterio 
de flexibilidad se impone 
porque debe constituirse 
en Murcia y su provincia 
un frente de la mayor am-
plitud posible contra los 
enemigos del régimen. 
Dice finalmente que los 
republicanos que no per-
ciban la importancia del 
momento político con-
traerán una grave respon-
sabilidad. 
Los candidatos por Gua* 
dalajara y Zaragoza 
Guadalajara.—El parti-
do radical socialista inde-
pendiente presenta a Ra-
món Rubio Vicente; Ac-
ción Republicana, a Se-
irano Batanero, y los so-
cialisfas, a Marcelino Mar 
tí". 
Los comunistas se reu-
nirán el domingo para ul-
timar la candidatura. 
Se asegura que de la 
predominaban candidatura agraria en ia 
-rasgo éste que es digno que figura el ex conde de 
de anotar-mujeres distin- RomanoneS( ha sHo ex. 
guidas, pues había escrito- clu.do Félix Valenzuela, 
ras, artistas, estudiantes. que estuvo deportado en 
médicos, abogados, etcé- Vilía Qsneros, pero se ig-
Hoy dicen que están 
acoplando la candidatura 
definitiva. 
Los radicales presenta-
rán a Manuel Marracó, Ba 
silio Peris y Sebastián 
Venzo. 
La posición de los R. S. 
:: Independientes 
Barcelona.— El ex mi-
nistro de Agricultura don 
Marcelino Domingo ha 
escrito una carta al presi-
dente de la Generalidad, 
en la que le dice que de no 
hacerse la coalición de to-
das las izquierdas de Ca-
taluña para las próximas 
elecciones, se abstendrá 
en absoluto de tomar par-
te en ella. 
Parece.ser que sólo irá 
la Esquerra con la Unión 
Socialista Catalana. 
S E G U R O S 
Compañía Seguros todos ramos pi-
de representantes provincia Teruel. 
Escribir: Apartado 901 .—Barce-
lona. 
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tera, un público selecto fe-
menino, j 
Hablaron Luisa del Ba- | 
rrio, Margarita Nelken y 
Ana María Martínez Sie-
rra, que estuvieron muy 
elocuentes y muy vibran-
tes y escucharon sendas 
ovaciones. 1 
Candidatura izquierdista 
Murcia.—Acción Repu 
blicana ha publicado un cialistas, que hasta ahora 
Manifiesto diciendo que se mantienen las candidatu-
dispone a colaborar con ras ya sabidas, 
los grupos republicanos ra-j Las derechas eliminan 
dicales disidentes, radica- ahora a don Miguel Allúe, 
les socialistas independien- lo que ha producido gran 
tes y federales. descontento. 
Las suDs l s íe i i c ías y sos p e c i o s 
i . ¿ -~"wr;?.á.;$j/ 
Según noía facilitada por eí Mercado de Abastos 
nora quien le sustituirá. | 
Zaragoza.-Lós partidos 
políticos de Zaragoza se 
hallan entregados a resol-
ver dificultades en torno a 
las candidaturas, que se 
modifican casi diariamen-
te. 
Esto no se refiere a los 
socialistas ni radicales so»* 
Cuando la República atiende al obrero y se 
preocupa de mejorar la suerte del proletariado, 
los cavernícolas, los patriotas del «chin chin y 
viva España», exportan sus capitales, cierran 
sus industrias y no cultivan sus tierras con el 
^piado^o» y «crísíiaao» fin de hundir a España. 
Aceite • i . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. , 
» Matizado. 
> Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet . . 
» Bolos: . 
» del Pilar. 
Garbanzos I.u 
» 2.a 
» 3.a 
Chorizos . . 
Bacalao. . . 
Sardinas . . 
» de cuba. doc. 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. > 
Huevos. . . . doc. 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
> . 
» 
9 
•» 
• * 
• »" . 
. doc.8 
. kilo 
. lata 
PESCADO 
, . kilo 
. -. » 
l'QO ¡ 
0i6(>'Merluza 
0'80 ; Sardina. . 
^ '^0 ; Salmonete, 
i Besugo. . 
I / 6 0 : L U Z . . . . 
t O ' O O ^ o ^ o r e s . 
- v i^ilamMres. 
T 6 0 ; 
1*20 j CARNBS-janttroá.' 
1*20 Car nexo. . . . » 
l'OO Cordero, i » 
2^0 Cabrito. . . » 
2'20 O v e j H . . . » 
2'00 
2^80 
2'00 
2'50 
lO'SO 
U'OO 
lO'OO 
3'QO 
V 7 0 
8'00 
T I O 
I'30 
O'20 
CARNES-cerda 
Lonv^ . . . . » 
Magra. . . . » . 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. >. 
» bl«nco . .» : 
CARNBS-vacu..o 
Ter!»eru J."' . . * 
"»' 2 ' '-. : . • 
. 
Acelgas. . . 
I Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
C ç l a i , 
VERDURAS 
•f 
. . manj0 
kilo 
HkUTAS 
j Maninims. . i 
l Uva moscatel. . • ' 
Naranja Conte.. > 
10 V 5 Peras . . . . > 
OO'QO Mandarina. . . > 
. 1n Plátanos . . . doc." 
10 Y 5 .Tomates ; . . ^ 
15, 10 y 5 Pimientos coly-
I ' rados . . . > 
¡Pimientos var-
i de& . . . , » 
O'OO 
S'OO 
V50 
O'OO 
2'5Ò 
3'00 ; 
2'50 
O'OO i 
4'0Ü 
4'00 
4'00 
Ò'oò 
6'00 
• 5'00/ 
^'00 
3'60 
. 2 - &0 
5 40 : 
5'00 
4'00 
3'00 
.0'60 
O'OO 
0'25 
. O'OO 
0'60 
2'2) 
O'OJ 
O'O 
O'Q 
PREOOS DE SUSCRIPCIÓN | 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas | 
O'OO » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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Interesante discurso pronunciado por nuestro 
correligionario don Marcelino Domingo en 
coliseo-cine Pardiñas, de Madrid 
(Continuación) 
No pasarán, porque nosotros que-
remos para bien de España que el 
periodo revolucionario legal, lo 
creado, lo de mayor responsabili-
dad, lo de mayor gloria, lo que 
acredita las virtudes de un pueblo, 
lo que evidencia que se merece el 
hecho histórico que se ha produci-
do, lo que significa todas las posi-
bilidades de desenvolvimiento de la 
raza, el período creador en que ha 
de entrarse en las instituciones de 
España y con las instituciones nue-
vas en que de entrarse en el alma 
de España y separar las costumbres 
viejas para que ellas iormen hábitos 
nuevos y nuevas modalidades civi-
les; el período creador, continúe. 
No pasarán, porque España ya 
fué de ellos y lo fué por siglos. ¿7 
qué hicieron en España? Una a una, 
en aquel inmenso Imperio colonial 
que fué una de las creaciones mag-
nfiicas de la raza, en guerras civiles 
que evidenciaron la impotencia y la 
insensibilidad del Estado para las 
grandes concepciones históricas,, 
vieron como uno después de otro 
se derrumbaron aquellos países que 
constituyeron nuestro magnífico 
Imperio colonial y que nos hubieran 
permitido en esta hora con nuestro 
idioma ser uno de los grandes pe-
riodos históricos de Europa. Nos 
metieron en aquella aventura de 
Marruecos, en donde sangre y ba-
rro la España evidenció por un lado 
la fuerza para el dolor y el sufri-
miento de una raza que aceptaba 
todas las humillaciones y los impe-
rativos de un Poder incapaz; y por 
otra parte, la inercia y la desmora-
lización de un Estado, que no sabía 
someter a disciplina, al régimen de 
civilización, la evolución de un nue-
Esíado, una pequeña colonia situa-
da en el Norte de Marruecos. 
No pasarán, porque ellos tuvie-
ron en sus manos por siglos el alma 
nuestra y no la formaron en la es-
cuela, dejando que generaciones y 
generaciones entraran en la vida 
paft< la con una absoluta y total 
incultura, deformaron alllí donde 
quisieron educar, pervirtiendo el 
alma con desviaciones morales que 
repugnaba a la conciencia nuestra, 
no procuraron, teniendo ellos nues-
tras almas, que aquellas almas he-
redadas fueran atendidas, cuida-
das, enaltecidas, disciplinadas, con 
objeto de que con ellas pudiese 
constituirse una aristocracia del de-
ber y del saber que fuera la de la 
reza. 
No pasarán, porque en su mano 
el Poder, convertido el Parlamento 
en una reunión inservible e infecta 
de oligarquía y caciquismo que 
atentaban y violentaban la volun-
tad popular; que sin autoridad sus 
hombres y el rey, tuvieron que en-
trar en la disciplina de los cuarteles 
y buscar a generales que apartaran 
al ejército de sus funciones y le 
obligaran a mantener la Dictadura. 
No pasarán, porque España se ha 
perdido en sus manos, se ha salva-
do en las nuestras y en las nuestras 
permanecerá para que España man-
tenga la jerarquía histórica obteni-
da. (Ovación prolongada.) 
No pasarán, en bien de esa mis-
ma clase conservadora a la que un 
sentido de conservación podrá apar-
tar de estas huellas demagógicas de 
las derechas. Porque nosotros he-
mos estatuido en España una Re-
pública democrática con dos fines: 
con el tin de que si en un momento 
de la vida española surge una opi-
nión de derechas que dentro de la 
República aspiren a frenar la mar-
cha de las izquierdas, y a consoli-
dar la obra que éstas han realizado; 
si estas derechas vienen por el ca-
mino de la ley, y se sujetan a la 
ley, y uiven dentro de la ley, ten-
drán el respeto nuestro, y nosotros 
seguiremos entonces convenciendo 
a la opinión de que es por un im-
pulso de izquierdas como se ha de 
continuar, y esperaremos prevale-
cer nuevamente, y entonces a tener 
dentro de la Constitución y de la 
ley el respeto de las derechas para 
decirles a estas mismas derechas: 
«No pasarán.» Porque a estas dere-
chas habrá de servirles de expe-
riencia la Historia, y enseña eso la 
Historia: que en aquel Méjico de 
Madero, y donde después de 40 
años de Dictadura un hombre lino, 
dé espíritu europeo, sensible a los 
derechos y a los deberes de la de-
mocracia, Madero, quiso arrancar 
a Méjico del poder dictatorial y es-
tablecer en Méjico, como en Euro-
pa, una democracia; aquel Madero, 
que tuvo en los primeros momentos 
la apoteosis popular, aquellas dere-
chas demagógicas acostumbradas al 
silencio y al privilegio de los tiem-
pos de Porfirio Díaz, se alzaron 
contra Madero, creyéndose que así 
volvía Porfirio Díaz, y una buena 
mañana se - encontraron con que 
quien volvió fué Obregón y Calles, 
con un programa radicalmente so-
cialista. Madero no resucitó y tam-
poco Porfirio Díaz, y aquellas cla-
ses perdieron todo lo que en un or-
den normal podían haber consegui-
do o defendido dentro de un régi-
men democrático. 
Volved la vista a Rusia, que no 
está ni tan lejos en el tiempo, ni en 
el espacio. Después del zarismo vi-
no Kerenski, aquel hombre de faz 
Trabajador del campo: No olvides que los 
que se titulan agrarios no conocen la tierra 
más que a través del rento que tu le entregas. 
No olvides que ha sido y en lo que puede sigue 
siendo tu explotador sin conciencia. 
No olvides que los agrarios pretenden arreba-
tarte las mejoras que has conseguido y que son 
los causantes de que no hayas conseguido más . 
ho olvides que la República ha venido para 
acabar con el odioso «amo», que no conocías 
mas que a través de un chupóctero lugarte-
niente, cuando iba a arrebatarte el fruto obte-
nido con el sudor de tu cuerpo, aniquilado por 
las duras jornadas de trabajo. 
Obreros del campo: ¡Votad a la República si no 
queréis hombres sin tierra, hogares sin pan e 
hijos sin escuela! 
U f e 
Automó vile/ S INGER I 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N G E R 
Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 M 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2.0-TERUEL. 
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pálida, de gesto pausado, que los 
ciudadanos atentos vimos hace 
unos meses desfilar por nuestros 
escenarios, descubriéndonos el dra-
ma que vivieron aquellos grandes 
terratenientes rusos, aquellos aris-
tócratas que formaban la corte del 
zar, aquellos espadones y arzobis-
pos que constituían la vieja oligar-
quía y que creyeron ante Kerenski 
que no debían respetar su poder y 
con el afán de resucitar al zar, se 
alzaron contra Kerenski. Kerenski 
cayó, y aquellos irritados aristócra-
tas que esperaban ver resucitar a la 
familia Romanoíf, definitivamente 
enterrada en la Historia, como to-
das las familias de reyes que se en 
tierran en nuestros tiempos, se en-
contraron que no apareció Roma-
noff, sino que apareció Lenin, que 
liquidó definitivamente... (El públi-
co, puesto en pie, le tributa una 
enorme ovación que impide oir el 
final del párrafo.) 
Que aprendan, que vean las cla-
ses conservadoras. Que aprendan y 
que vean y por mucho que, miran-
do a los intereses, crean que les 
conviene, sea como sea, ser Poder, 
piensen que en el mundo hoy, se 
vive una hora creadora; en el mun-
do hoy, se vive una hora en que 
los hombres, aun aquellos que tie-
nen los ojos de su alma más meti-
dos dentro de ella, donde miran es 
hacia adelante; que vivimos una 
hora de la Historia en que en las ma-
nos de todos los hombres hay afán 
de crear, de producir, de alumbrar 
un mundo nuevo, y, por fuertes 
que sean los intereses, más fuertes 
son las angustias, y por fuertes que 
sean los derechos de los terrate-
nientes que quieren mantener los 
que tuvieron, es más fuerte el afán 
de los campesinos, que quieren po-
seer lo que no tienen. (Gran ova-
ción.) Que por fuerte que sea el 
gesto defensivo de quienes quieren 
volver hacia atrás metiendo toda la 
Historia de España y todo corazón 
de España y todas las inquietudes 
de España y todas las ansias de 
España otra vez en el siglo XVII, 
es más tuerte esta España que quie-
re entrar en los caminos que quie-
nes en el siglo XX tenemos un ca-
mino abierto, el que señala la ley, 
que todos nosotros hemos dado, 
que todos debemos seguir; que por 
este camino tenemos la esperanza 
de llegar hasta el fin, que no lo sal-
ten, que no lo destruyan, que no lo 
entorpezcan, que no lo cierren; por-
que las multitudes cuando sienten 
afanes creadores, puestas a andar, 
cuando se les obliga a retroceder 
saltan violentamente. (El público 
puesto en pie produce una clamo-
rosa ovación.) 
La unión de las izquierdas 
Esta es, amigos y correligiona-
pios, por nuestra táctica política. 
Hemos sido leales con ellos, por-
que hemos querido ser leales con 
nosotros mismos. Juntos o separa-
dos en estas elecciones, nosotros 
seguiremos siendo leales con los 
socialistas y continuaremos dicien-
do que nosotros aspiramos a gober-
nar con los socialistas cuando go-
biernen las izquierdas nuevamente 
en España. (Bravo. Muy bien. Ova-
ción.) 
Si nos separamos ahora no recti-
ficando esta posición, a la que yo 
les invito a meditar, en el fondo de 
nuestro espíritu continuaremos uni-
dos en la detensa de unos mismos 
principios; continuamos unidos en 
la realización de una misma obra 
dentro de la República; continua-
mos unidos en la defensa de una 
misma acción revolucionaria; con-
tinuamos unidos en esta lucha, y si 
ahora por no rectificar ellos sus 
posiciones combativas en esta lu-
cha, no irán de socialistas a nos-
otros una palabra de encono, sino 
de aliento; una palabra de agravio, 
sino de estímulo; un gesto que pue- j 
da apartar la mano, sino un gesto 
que pueda hacer que después de la 
elección, salgamos triunfantes o no 
Cuando sobre las ruinas de una monarquía, 
el pueblo pone todo su esfuerzo en reconstruir 
el Estado, hay quien, alma de esclavo y espiri* 
tu retrógrado añora las maiezas y chulerías del 
asesino de los soldaditos de Annual y de los 
gloriosos Galán y García Hernández. 
otra vez con las manos unidas, sean 
cuales sean sus resultados, nosotros 
procuráramos que los socialistas, 
con los obreros, tengan dentro de 
a República la realización de sus 
aspiraciones, y nosotros, con las 
tuerzas que representamos, partici-
pemos en esta obra de civilización 
que el socialismo significa. (Mu-
chos aplausos.) Asi hablamos a los 
socialistas. 
A un hombre de alta categoría en 
la vida del país, de fuerte solidari-
dad con todos nosotros, don Ma-
nuel Azaña, que en su discurso úl-
timo hizo una evocación a los par-
tidos de izquierda para que estre-
cháramos nuestros lazos y constitu-
yéramos dentro de la democracia 
republicana la gran tuerza que per-
mitiera a la República seguir hacia 
adelante, yo, interpretando el pen-
samiento y el deseo del Partido Re-
publicano Radical Socialista Inde-
pendiente, contesto desde aquí pú-
blicamente, como públicamente se 
hizo el requerimiento, a don Ma-
nuel Azaña, diciéndole: «¡Presen-
tesl» (Enorme ovación.) 
Presentes y en marcha; en mar-
cha para seguir una acción revolu-
cionaria dentro de la legalidad, que 
incorpore a la legalidad republicana 
toda la obra que cuando se adscri-
bieron a la causa de la República. 
Se adscribieron a la causa de la Re-
pública porque la República era la 
revolución legal. Parlamentaria, 
porque tenemos el convencimiento 
de que el Parlamento es la gran 
institució i que permite que todas 
las manifestaciones populares ca-
nalicen y se realicen; que el pueblo, 
sin grandes sacudidas, llegue den-
tro de la ley a analizar la plenitud 
de sus ilusiones revolucionarias. 
(Concluirá) 
Subasta de obras 
Con arreglo al anuncio que Se 
pubhca en el «Boletín oticiai» 
Teruel del día 18 del actual el d 
11 de Noviembre próximo a ¡as diez 
de su mañana se celebrará en estas 
Casas Consistoriales la subasta pa. 
ra la adjudicación de las obras de 
cuatro Escuelas unitarias bajo el 
tipo a la baja de 69.749'93 pese-
tas, importando la fianza provkm" 
nal 3.487'50 pesetas. 
Los pliegos de condiciones se 
hallan de manifiesto en la Secreta-
ría municipal en los días hábiles" 
hasta el anterior al de la subasta y 
horas de diez a doce y en ia misma 
oficina y durante los mismos días y 
horas, se admitirán los pliegos de 
proposición y demás documentos. 
Fuentes Claras 20 de octubre de 
1933.—El alcalde, Bmígue Es-
teban. 
i Relojería y Taller de Reparatím 1 
DE 
JOSE FORTEA 
calle Ramon!/cajaije 
(Antes San Juan) 
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Monárquicos, derro-
tistas, clericales, jesuí-
tas, militarizantes, fas-
cistas, carlistas, van á 
enfrentarse con el ré-
gimen. No os dejéis 
engañar por disfraces. 
Las derechas son la 
antirrepública. Vues-
tra enemiga; la guerra 
civil, la destrucción de 
España en nombre de 
la dictadura y del viva 
Cristo-rey. 
Juan García Morales 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
¡Hipócritas! 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
Basilio ñlv/arez 
Precio: T R E S peseías 
¡DE V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.-Madrid 
Descuentos especiales a Socieda 
des Obreras 
Anuncie usted en muct 
areeran uan l e r n a n 
Craofles Talleres de [ a n i a i y Carpioteria 
¡(Especialidad en relormas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallartl 
S E G O R B E Calle Castellón 
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